



S «■' »rm Cemâl GÜRSEL'! ATATÜRK'ün yanı- başında toprağa verdiğimiz günün üzerin* 
den tam iki yıl geçti.
Fakat bu iki yıl öyle olaylar, öyle anılarla do­
lu geçti ki, aziz hâtırasını Türk milletinin büyük 
çoğunluğunun hemen hemen anmadığı, minnetle 
hayırla, rahmetle anmadığı gün geçmedi.
Bu yüzden, eğer ölmek yok olmak veya ister 
İstemez unutulmak anlamında alınırsa savın 
Gürsel’i pek az insana nasip olan ÖLMEZLER 
arasında saymak gerekir.
«Bâki kalan bu kubbede bir hoş sedâ» oldu­
ğu kadar. Gürsel misalinde olduğu gibi, bir hiz­
met, bir feragat, bir iyi niyet anlayışı ve tatbika­
tıdır da denilebilir.
Hakikaten sayın Gürsel, fasılasız yarım yüz 
yıl süren millet ve memleket hizmeti boyunca bu 
anlayışın en canlı örneğini vermiş ender lider­
lerden birisi olmuştur.
Asker Gürsel, Komutan Gürsel, Lider Gürsel 
hep aynı Gürsel’di. Değişmeyen, eğilmeyen, hii- 
külmeyen, hak bellediği yolda hep aynı iman, fe­
ragat ve karakter örneği olarak yürüyen insandı.
Kendilerini genç bir subay iken, genç bir ko­
mutan olarak tamdım. Büyüklerine karşı nasıl 
hareket ederse, küçüklerine karşı da aynı şekil­
de hareket eden ender kişilerdendi. Daha büyük 
makamları işgal ederken de yakın ilişkilerimiz ol­
du. Yıllar geçmiş, şartlar değişmiş, ama Gürsel 
değişmemişti. Tek değişikliği saçlarının çoğalan 
akı ve yükselen rütbe ve makamı ile beraber me­
ziyetleri de artan insanların ender örneklerinden 
oluşu idi.
Devlet Başkanı olduğunu çok uzaklarda duy­
duğum zaman kendi kendime sormuştum. Aca­
ba şimdi nasıl olacak? diye...
Türk milleti ve devleti için bir bahtsızlık olan 
zamansız hastalığı süresince çoklarının şikâyet­
lerini dinlemişimdir. O şikâyetlerinde ne kadar 
haksız olduklarını şimdi yine aynı kişilerin ağ­
zından hemen her gün her duyuşumda bir ferah­
lık hissederim kendi kendime..
Hastalığının en ağır olduğu devrelerde, en 
kritik hadiseler içinde görmüş ve daha iyi tanı­
mak fırsatı bulmuştum onu. GERÇEKTEN KRİ­
TİK GÜNLERİN ADAMI idi.
Bir insan bütün ömrünce iyi asker, iyi İnsan 
diye tanınacak; aynı insan ihtilâl lideri olacak, 
devlet başkanı olacak; yurt çapında, dünya ça- 
,  pmda büyük olaylarla dolu günlerin bütün yü­
künü hasta omuzlarında taşıyacak. Ve o insan bu 
günün Türkiyesinde bile feragatin, Atatürkçülü­
ğün, insanlık, demokrasi ve hukuk anlayışının 
• öldükten sonra dahi • canlı sembolü olarak anı­
lacak. Savın Gürsel, bu konuda İnsanlar için ha­
yâl sayılabilecek şeyleri tatbikatı ile gerçek ya­
pabilmiş insandı.
Bu gün Türkiye’de sayın Gürsen pek çok 
cephelerile tanımayan, hayran olmayan insan az­
dır. Çünkü açık insandı. Utanılacak tarafı olma­
dığı için gizli tarafı da olmayan kişilerdendi.
Buna rağmen, kadirbilir Türk milleti bu _ 
lüm yıldönümünde onun değişik yönlerini ve va 
sıflarını bir defa daha okumaktan haz duyar 
ümidi ile bu yazıyı yazıyoruz. Lüzumsuz olduğu- 
.'“'n ü  bile hile...
•unca ı Bugünün dünya şartlan içinde her milletin 
muhtaç olduğu bir liderde aranması gereken va­
sıflar yönünden Gürselden bahsedeceğim sadece..
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Birleştirici lider
lirkiye bu gün en çok birleştirici lidere 
**• muhtaçtır.
Çekoslovakya misali önümüzde. Eğer bir boz­
guncu sözde lider çıkıp, kendisinde bir takım üs­
tünlükler vehmederek arkasına bir kaç maceracı 
da takabilseydi bu gün Çekoslovakyanm bati ni­
ce olurdu?
Yalnız Çekoslovakya mı? Canlı misâl diye 
onu aldım. Ayn ayrı etnik gruplardan müteşek­
kil bir devlet olmasına rağmen bu gün Çekoslo- 
vakyada Ruslar milletçe lider olarak kabul edi­
lebilecek satılık bir komünist ekip bulamamış­
lardır.
Çek milleti bu büyük bir millî birlik ve be­
raberlik anlayışı içinde bu badireyi en ucuz şe­
kilde atlatabilme gayreti içindedir.
Bir çok milletler uzun yıllardır böyle bir 
birlik gösterememiş olmaları yüzünden perişan 
olmuşlardır. Dünya bunun misallerile doludur. Ve 
maalesef dünya bu gün de bu gibi olaylara ge­
bedir.
Ttirkiyeye gelince; 1919-1923 olayları Türkle- 
rin bu konuda dünya milletlerine örnek olduk­
ları hakikaten mucize gibi bir kurtuluştur. Ama, 
o kurtuluşun tarihini iyi bilenler, bu gün de 
Türkiye’de en muhtaç olduğumuz şeyin milletçe 
birleşmek olduğu görüşündedirler.
Milletler, daha çok birleştirici liderler saye­
sinde bu başarıyı gösterebilirler. Sayın Gürsel 
en kritik bir devrede, en güç şartlar altında bu 
başarıyı gösterebilmiş bir liderdi.
Sağlığında biraz, fakat bilhassa ölümünden 
sonra bütün gerçekliği ve açıklığı ile görebildik 
bunu.
Zaman zaman tarihe, tarihimize başvurup, 
tarihten ders alalım deyişimizin de sebebi bu-
adı KOÇAŞ
SENATÖR
dur. Tarih bilgisinde, tarihden ders almak konu­
sunda sayın Gürsel cidden örnek bir liderdi.
Bu gün kısa zamanda gerçek olmuş öyle o- 
lavlar vardır ki, vaktiyle sayın Gürsel bunları 
söylediği zaman onun uzak görüşünü bu günkü 
çıplaklığı ile görememiş olduğumuzu çok daha 
iyi anlıyoruz.
Elbetteki bu gün Türkiye yeni bir Atatürk 
hasreti içinde değildir, öyle kudretler en azdan 
yüz yılda bir gelir dünyaya... Böyle bir hasret, 
elbetteki bir hayâlden ileri gidemez. Ama Ata- 
türkiin yolunda yürümeyi, yürütmeyi başarabile­
cek bir lider’e muhtaçız...
Sayın Gürsel, yürekten Atatürkçülüğü kadar, 
ruhen ve fikren inandığı Atatürk ilkelerine bağ­
lılığı ve onlar üzerindeki hassasiyeti ile de ger­
çekten bir örnek liderdi.
Atatürkçülüğü, bilhassa Atatürkün lâiklik an­
layışını dinsizlik diye millete yutturmaya çalışan 
veya bunu açıkça belirtmekten çekinip de bu il 
kelere itibar etmeyenlere gösterilebilecek en mü­
kemmel örnek vine sayın Gürsel’di.
Gürsel kadar din bilgisi olan, Gürsel kadar 
vicdan hürriyetine inanan. Gürsel kadar İslâm 
dininin üstün ve gerçek prensiplerine inanan ve 
onun kurallarına kendi şahsında uyan bir başka 
devlet adamı cidden pek azdır.
Bu yüzden en nefret ettiği şeylerin başında 
DİN İSTİSMARI vardı. Şahsî çıkarı için, siyasi 
çıkarı için ALLAH’ın yüce adını istismar eden­
lerden bütün hayatı boyunca nefret etmişti.
Yeni ANAYASA’mızm yapıcılarına bir ihtilâl 
lideri olarak verdiği İLK ve TEK DİREKTİF de 
bu olmuştu.
«öyle bir Anayasa hazırlayınız ki, kimse di­
nimizi istismar edemesin» derken, Atatürkçülük 
anlayışı kadar, lâiklik anlayışı kadar, vicdan hür­
riyetini istismara cevaz vermeyen İslâm dini hak- 
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^¡İadece bu vasıfları ile bile büyük insan, bü- 
*'~—7 yük liderdi. Kaldı kİ, Onun yaptıkları bu 
kadarla da bitmez. (Hiç bir zaman, hiç bir şaıt 
altında değişmeyen şahsiyet) anlamında kullan­
dığı KARAKTER’in örneğini her hali ile bizzat 
gösterirdi.
Millet, memleket bahis konusu olunca, maka­
mının ve şahsının haysiyeti ortaya çıkınca ender 
insanlarda görülen bir feragat duygusuna sahipti. 
Mal, mülk kadar şöhretten de, pohpohlanmaktan 
da nefret ederdi.
Onu tanımayan veya az tanıyıpta tanıdığını 
sanan öyle kişiler gördük ki. Onun insanlık ör­
neği olan nezaketini, hoşgörürlüğünü saflık san­
mışlardır. Bu gibi gerçekten saf veya düzenbaz 
olanlara hem acır, hem nefret eder; hem de gü­
lerdi böylelerine...
Hukukçu değildi elbette. Ama şuuruna, ben­
liğine işlemiş öyle bir HAK ve HUKUK anlayışı 
vardı ki, Türkiye bu günkü varlığını ve yapısını 
onun bu hukuk anlayışına borçludur denebilir.
En büyük vasıflarından biri ÇOK ÇALIŞ­
KAN oluşu idi. Bu yüzden taptığı iki şey vardı. 
Biri TANRISI, diğeri ÇALIŞMAK...
Adım adım Türkiyeyi, ve teferruatına kadar 
Türkiyenin gerçeklerini bilen bir liderdi. Bu yüz- 
den dünvada en çok sevdiği şey de, en çok bil­
diği TÜRKİYE idi.
Dünyanın çoğunlukla bu gün taptığı şeyler­
den o nefret ederdi. Tenbellik, iki yüzlülük, ya­
lancılık, bencillik, çıkarcılık ve dalkavukluk gi­
bi küçük insanların itibar ettiği değersiz şeyler 
bunların başında gelir.
Bu yüzden sağlığında, yakınında iken ona 
bahsetmek şöyle dursun aklımızdan bile geçir­
meyi düşünmediğimiz bu vasıflarını, bu gün onun 
ardından, genç kuşaklara duyurmakta sadece fay­
da değil, hatta zaruret görüyoruz.
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l_»üyük adam, büyük komutan, büyük lider 
anasından az çok bu vasıflarla doğar. An­
cak onları geliştirebildiği, bu vasıfları iyi örnek­
lerin, ilmin ve insanlığın prensiplerile birleşti­
rebildiği ve pekleştirebiidiği ölçüde bu sıfatlara 
hak kazanır, gerçekten BÜYÜK olur.
Anadan doğma bu vasıflara sahip olan sayın 
GÜRSEL, ruhen, fikren ve tatbikatı ile örnek alı­
nabilecek kişileri de iyi seçmiş, benimsemiş ve 
ciddiyetle izlemiştir. Gelmiş geçmiş değerlere ve 
bilhassa Atatürkün yoluna sıkı sıkıya sarılmış ol­
ması da bu yüzdendi.
Bu gün dünyanın en karışık zamanında, bil­
hassa Türkiye ve Türklüğe karşı pek az gerçek 
dost bulunan gerçekler dünyasında, Türkiyenin 
yönetiminden sorumlu olan ilim adamı ile, askeri 
ite politikacısı ile, sade vatandaşı ile bütün bir 
millete örnek olabilecek insandı.
O’nun yukarıdanberi belirtmeye çalıştığımız 
sadece bir kaç yönü bile, samimî olarak benim­
senmek, ve samimî olarak ciddiyette uygulanmak 
şartı ile, millete, Devlete hizmet edebilmenin, 
Devlet adamı olabilmenin, insan olabilmenin de 
tek yolu, tek çaresi değil midir?
Mekânı cennet olsun...
30 Ağustos 1968
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